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ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
PñNORflTTlfl NACIONAL 
Interrumpida esta sección por el exce-
so de originales de actualidad local, la 
reanudamos hoy para decir que lo más 
saliente de estos últimos meses en Africa 
han sido, sobre todo, las marchas atre-
vidas del comandante Capaz (hoy te-
niente coronel) a través de Gomara, y la 
ocupación de Xauen. La marcha de 
Capaz ha sido algo que no tiene antece-
dentes en la historia de nuestras andan-
zas por tierras de moros. La empresa 
únicamente podía tener éxito reuniendo 
la energía, la voluntad de vencer, la 
resistencia física y especialmente el saber 
de moros que tiene el bizarro jefe. 
Es decir, que era imprescindible unir 
a la sagacidad, espíritu guerrillero y 
amor a las aventuras del indígena, el 
dominio de la táctica moderna, para así 
vencer maniobrando, y a fuerza de 
audacias, a unos rebeldes respecto a los 
cuales se hallaba muchas veces en con-
diciones de inferioridad. Capaz, en efec-
to, no llevaba cañones, y al final de su 
raid ha presentado trece a nuestros Par-
ques de Artillería, además de un morte-
ro, dieciséis ametralladoras y ocho mil 
fusiles. Sus gentes, llegaron a mil tres-
cientos hombres, y después de hacer la 
unión costera del territorio de Ceuta con 
el de Melilla, remontóse al interior, ocu-
pando Xauen. 
Después de esas operaciones y otras 
llevadas a cabo en diversos sectores se 
ha acentuado la sumisión de cabilas y la 
entrega de armamentos en gran canti-
dad, de cuyo armamento se ha hecho 
exposición pública en Melilla. Puede 
decirse, pues, que la pacificación del 
Rif y Yebala es un hecho, porque las 
pocas cabilas que quedan insumisas 
están rodeadas por nuestras fuerzas y 
no podrán vivir mucho tiempo sobre 
sus míseros territorios sin comunicación 
con los zocos principales. 
< En vista del satisfactorio estado de la 
situación en Marruecos, el general Pri-
nio de Rivera ha anunciado la inmediata 
repatriación de doce mil hombres. Estos 
soldados pertenecen a !a quinta que 
debía ser licenciada en Febrero próxi-
mo; de modo que, por lo tanto, llevan 
cinco meses de ventaja. 
La cuestión del puesto permanente 
de España en la Sociedad de las Nacio-
nes ha sido otra de las actualidades últi-
mas, con motivo de la reunión dei Con-
sejo en Ginebra. La decisión de España 
de desligarse de la Sociedad por no 
haber satisfecho sus justas pretensiones, 
ha dado lugar a! movimiento de las 
Cancillerías y ha proporcionado a nues-
tra nación, por lo menos, la satisfacción 
de verse halagada y consideradas sus 
peticiones con muestras de simpatía y 
respeto en labios de eminentes perso-
najes extranjeros y en la Prensa mun-
dial. Ultimamente se hacen activas ges-
tiones para que España no se retire de 
dicho organismo internacional, ofrecién-
dosele con carácter semi-permanente 
un puesto elegible en el seno del citado 
Consejo. 
L a m e j o r m á q u i n a 
d e e s c r i b i r . 
VÉALA en la übrerva EL SIGLO XX 
Garage 
AUTOMOVILES de ALQUILER 
para población, viajes 
y turismo. 
6, GBPITBN UlOROiO (aníss Hiieva) 
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SERVICIO PERMANENTE 
Ligado con este asunto, el general 
Primo de Rivera promovió gestiones 
sobre el problema de Tánger, con objeto 
de obtener ventajas para España en el 
régimen internacional que ahora se man-
tiene y que es causa de constantes con-
flictos para aquella población y de ame-
naza para nuestra zona de protectorado. 
Aunque la armonía entre los intereses 
que pugnan en el problema es dificilísi-
ma, las contestaciones de Inglaterra y 
Francia dan margen a una conferencia 
en que pueda concederse alguna venta-
ja para España en el régimen de Tánger. 
* % * 
Un estado de insubordinación latente 
en el Arma de Artillería hizo a! Gobier-
no declarar el estado de guerra el do-
mingo anterior, dictando un decreto en 
que dejaba suspensos de empleo y suel-
do, con prohibición de usar el uniforme 
y de ser saludados militarmente, a todos 
¡os jefes y oficiales del Arma mencio-
nada.J.a orden fué acatada en la mayo» . 
ría d é l a s guarniciones, habiendo habi-" 
do resistencias vencidas incruentamente 
en algunos puntos, pero originán i o s e ^ ^ 
un incidente grave en Pamploni. en 
donde perdió la vida un teniente y un 
corneta. 
Los organizadores -del movimiento, 
cuyo principal núcleo estaba en la Acá- -
demia de Segó vi a, han sido sometidos a 
juicio sumansimo, y el Gobierno, en 
vista de que el conflicto no parecía tener 
complicaciones,' ha levantado el estado 
de guerra. 
El origen del malestar existente entre 
los artilleros era la debatida cuestión de 
los ascensos, que dió lugar a la forma-
ción de las juntas militares, cuya actua-
ción funesta para la disciplina del Ejér-
cito está en el recuerdo de todos. Lo& 
Gobiernos anteriores al Directorio lu-
charon con ese poder subversivo, pere-
ciendo los más tenaces y teniendo que 
contemporizar los más débiles. El actual, 
dictó recientemente unfr-iífSposíaón 
relativa al problema, estableciendo para 
primero de año el ascenso por elección 
como fórmula que concertara los opues-
tos criterios. Pero, siguiendo la intran 
sigencia e indisciplina en el Arma de 
Artillería, el Poder público ha obrado 
con una energía plausible para cortar lo 
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Precios de viaje, desde 5 0 cís. k i l ó m e t r o . Para largos recorridos precios conYencionales 
Serv ic io diario de A u t o m ó v i l e s 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S O E S A U I O A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de !a puerts del Hotel Colón, 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Aiameda del Deán 
que pudo originar graves perjuicios 
para la nación, sobre todo en esta hora 
ue ífaücendenlal interés internaeional 
para España. 
* « » -
Pata terminar, diremos que e! gene-
ral Primo de Rivera ha publicado un 
extenso manifiesto dirigido al país, 
dando cuenta de su labor al fíente del 
Poder ejecutivo v solicitando la con-
fianza de S. M. e! Rey y la del país para 
proseguirla. 
En dicho documento propone el ge-
neral la constitución de una Asamblea 
Suprema Nacional, en la que estarán 
representadas todas las clases sociales 
e intereses legítimos del país. 
La Unión Patriótica ha publicado 
otro manifiesto, pidiendo el voto de 
confianza a su presidente, e! cual le 
será otorgado por plebiscito que estará 
abierto en los días 11,12 y 13 de los 
actuales. Este voto de confianza tiene 
la significación de pedir la organización 
inmediata de la Asamblea Suprema 
Nacional. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginaos S0 ROS remitan, s í el Consejo di 
R.fdaeclón los juxga admisiblss. 
Sección Religiosa 
iuhileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean; 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 12.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su ssposo. 
Día 13.—Doña Dolores Blanco, por su 
- esposo. 
Día 14.—D.a Teresa Rojas, por su hija. 
Día 15.—Doña Elba Palma, por tus 
difuntos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 16.—Doña Carmen Chacón de Pal-
ma, por sus padres. 
Día 17.—Doña josefa López, viuda de 
Romero, por su esposo. 
Día 18.—Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Viernes 17: abstinencia sin ayuno. 
(Témporas). 
Bosques de la ñlhambra 
Para mi buen amigo 
R. Villa-Real Uribe. 
Bosques de ta Alhambra .. 
Las fuentes de piedra 
vierten silenciosas 
su canción eterna... 
Bosques de la Alhambra... Los álamos 
negros 
elevan al cíelo sus copas enhiestas. 
Entre los ramajes, 
las verdosas hojas de las madreselvas... 
Bosques de la Alhambra.,. Rumor de 
suspiros... 
Las aves que vuelan 
parece que añoran 
felices amores de ensueño y leyenda. 
Bosques de la Alhambra... Aromas de 
flores... 
Entre la arboleda 
el musgo y f 1 césped 
alfombran la tierra. 
¡Bosques rumorosos 
do las almas sueñan 
amores fantásticos, 
eternas quimeras!... 
Bosques seculares...Rumores de besos, 
risas y cadencias... 
Y en las soledades sólo se percibe 
la monotonía de las fuentes viejas... 
; Bosques de la Alhambra... 
¡Acaso algún día surja entre las sendas 
la imagen doliente de un monarca moro 
en la hora inmóvil de la tarde muerta!... 
José M.a G. de la Torre 
Granada, Septiembre 1926. 
L a coff i tr ibuoión 
indus tr ia l ,de comer -
c io y profes iones 
Real decreto de 11 de Mayo de 1926, 
fijando las bases con arreglo a las que 
ha de ordenarse, y Real orden de 22 de 
Mayo de 1926 publicando las tarifas y 
tabla de exenciones de la expresada 
contribución y disposiciones 
posteriores.—Edición ofi-
cial.—5.50 pesetas. 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l ta todos los d í a s 
Donativos recibidos 
para la reparación de la torre de San 
Sebastián. 
Suma anterior 5.637 
Don M. L. L. ¡5 
» Juan M. Sorzano B.'anco y 
señora 15 
» León Checa Palma y señora 25 
Doña Eul&üa Guerrero,viuda de 
González 10 
» Rosaiia Laude,viuda de Bou-
deré 300 




s e m m u e v a 
Razón en esta Redacción 
Sobre un concurso 
Hemos tenido el gusto de recibir y 
leer el folleto titulado: «Protesta centra 
el concurso de A B C, señalando y pro-
bando sus dos vicios de nulidad», de 
que es autor y sostenedor el laureado 
poeta don Carlos Valverde López. En 
dicho folleto, el señor Valverde lanza 
su protesta por haber sido excluida del 
concurso la composición poética que 
envió oportunamente al aludido diario; 
prueba docurnentalménte que el envío 
certificado llegó artes de cerrarse el 
plazo de admisión y asimismo llegó a 
su destino el original duplicado que re-
mitió en vista de no ver su lema entre 
las composiciones concursantes, a pe-
sar de lo cual la Redacción de A B C 
niega haberlas recibido, por lo que el 
señor Valverde ha sido víctima de una 
injusticia. 
Este es uno de los vicios de Invali-
dez que el conocido autor señala 
contra el a ludido concurso. El 
otro... en una fi l ípica contra el 
fallo del Jurado, contra las cuatro 
poesías seleccionadas, y por ende, con-
tra la poesía modernista, pone de re-
lieve los numerosos atentados en aqué-
llas cometidos contra la Preceptiva, la 
Lengua y hasta el sentido... común, que 
en su opinión demuestran el más rui-
doso fracaso del Jurado, porque «que-
rernos hacer pasar por la triste idea de 
que en 681 poesías de vates españoles 
e hispanoamericanos no hay ninguna 
mejor que las cuatro seleccionadas 
equivale a anular de un plumazo el 
estro español y a tachar de ineptos a 
cuantos cultivan tan divino arte.» 
La razonada protesta del señor Val-
verde y la minuciosa y clara crítica de 
las poesías seleccionadas en el con-
curso de A B C, han de producir re-
vuelo y sabrosos comentarios en los 
centros literarios de España y América. 
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GRAN COMFORT CUARTO DE BAÑOS 
COCHE A TODOS LOS TRENES 
_ 
I I JiL ÜL 
CRÓNICA 
La primera Exposición 
Como todas las ciudades que cele-
braron sus fiestas, ie llegó su vez a Má-
laga. La Junta de Festejos—organizada 
con una antelación de tres o cuatro 
meses,—tras muchas reuniones y deli-
beraciones acordó el plan de festejos 
baratos, que, en estos finales de agosto 
y principios de septiembre, disfrutaron 
con todo regocijo los malagueños. Pero 
aún no hemos comprendido el secreto 
de que se rodearon, ni la importancia 
misteriosa de la junta en sus reuniones, 
en consonancia con el conjunto ende-
ble de los susodichos festejos. 
Lo primero que hizo la Junta de Fes-
tejos de este año, que parece ser la 
misma de todos, fué organizar un con-
curso de carteles que anunciaran las 
fiestas. Con un lapso de tiempo escasi-
simo para la debida importancia de es-
tos concursos, y para que hubieran po-
dido concurrir cartelfctas de toda Espa-
ña, fué anunciado, «preparado» y fa-
llado el concurso. Él Jurado—a falta de 
gente más capacitada—lo componían 
entre unos cuantos señores más, anal-
fabetos en cuestiones artísticas, un con-
cejal que sólo sirve en el Ayuntamiento 
para ser designado corno receptor de 
los barcos de turistas que llegan a ésta, 
y un señor con asomos de escritor tau-
rino y parte importante en la empresa 
de la Plaza de Toros de la capital 
Como no podía por menos de suceder, 
concedieron el primer premio a quien, 
como cartelista, había hecho menos mé-
ritos para merecerlo. 
El cartel de Martínez Virel, recién 
salido de la litografía, fué pegado en 
todas las esquinas y colocado en todos 
los cafés y sitios céntricos. El mozalbe-
tillo desarrapado con la penca de biz-
nagas, y la presunta malagueña con el 
mantoncillo de flecos, una biznaga ca-
mino de la cabeza y una pierna torcida, 
anunciaron lo que otros carteles han 
anunciado otros años, y anunciarán mu-
chos más, si esto no se remedia: los 
consabidos cohetes de lujo y vulgares, 
las corridas de toros, las tracas, el tiro 
de pichón, las regatas, los concieitos, 
las batallas de flores, las cucañas, las 
precesiones y un sin fin más de todas 
esas pequeñas y grandes cosas, pero 
aburridísimas por la repetición, que 
constituyen e! fondo, la superficie y el 
interior de todos los festejos. Y, como 
suceso imprevisto, como acontecimien-
to importante y único, por lo menos 
aquí en Málaga, tan privados de todo 
lo que se llama Arte, la inauguración 
oficia! y la apertura durante los días 
feriados, de una Exposición de pintura, 
dibujo y fotografía, en los salones de 
la Academia de Bellas Artes. 
Por fin tuvimos algún motivo para 
alabar a la (unta de Festejos. Esto se 
sale de la vulgaridad aquí, alií y creo 
que en todas partes. El esfuerzo está 
hecho y lanzado valientemente el pro-
pósito, de lo que nos congratulamos y 
felicitamos, tal como ya me congratulé 
y les felicité, desde lAs columnas del 
único periódico «forma!» que se pu-
blica en ésta. Pese a la escasa subven-
ción de 300 ó 400 pesetas con que se 
han servido «ampararla»... ¡Qué ridicu-
las resultan estas 300 ó 400 pesetas 
frente a las concedidas a! tiro de pi-
chón, a las regatas, a las batallas de 
flores, y que no citamos para no hacer 
patente !a diferencial Aunque según di-
cen y es verdad, va más gente a esas 
cosas, que no a los salones de Bellas 
Artes, para «aburrirse» ante los lienzos 
y ante las caras de sueño de los des-
ocupados. 
Sin embargo, por encima de todo y 
a pesar de todos los vientos, el hecho 
es que ya se ha celebrado la primera 
Exposición. Y esto ya es algo, a pesar 
de no ser mucho. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
que ha de ejecutar ¡a Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XIÍI de nueve a 
once de la noche. 
1.0 Pasodoble «El Cántabro», por N. 
2. ° Canción de la Calesera «Calese-
ra», por F. Alonso. 
3. ° Selección de la zarzuela «El bar 
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
4. ° Bolera de la «Calesera», por F. 
Alonso. 
5. ° Pasodoble «Santoña Taurina», 
por. N. 
El festival taurino para 
©I día 26 del actual 
La comisión organizadora del festival 
a beneficio del monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, prosigue activísima 
sus trabajos, habiendo logrado aumen-
tar hasta doce el número de premios 
que se regalarán entre los asistentes. 
El sorteo se verificará en la forma 
acostumbrada en esta clase de espectá-
culos, debiendo retirarse los regalos 
por las personas agraciadas a la vista 
del público; estableciéndose para ello 
que si transcurridos diez minutos no se 
ha presentado el poseedor de! número 
premiado a retirar aquél, se procederá 
a nuevo sorteo. 
En el número próximo haremos pú-
blico los nombres de la señora y seño-
ritas que presidirán la fiesta, y que 
como antequeranas, serán majestades. 
También diremos quiénes son los ases 
que se las entenderán con el género de 
los Gallardo. 
Esta madrugada marcharon a Los Ba-
rrios, don Anronio García Prieto, don 
José Villalón, don José Pérez, don José 
Ramírez, don Salvador Navarro y don 
Antonio Jiménez (Hornerito), 
Continúan las gestiones para que una 
de las reses sea estoqueada por el va-
liente aficionado y ganadero Juanitu 
Gallardo. 
Las tarjetas y localidades se encuen 
tran a la venta en los círculos Recrea 
tivo y Mercantil. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Cuadra Blázquez y 
asistieron los señores Alcaide Duplas, 
Bores Romero, Moreno Ramírez y Váz-
quez Navarro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias'cuenías de gastos e ingresos, pa-
sando a informe de ia comisión de fes-
tejos la relativa a suministro de fluido 
eléctrico para el alumbrado con motivo 
de la pasada feria. 
Se aprobó la liquidación mensual de 
consumo de fluido eléctrico formada 
por el pe lito industrial de la Corpora-
ción. 
Se concedió un socorro de quince 
pesetas a Socorro Foro para ayudarle a 
los gastos de su traslado a Allí ama. 
Se aprobó presupuesto de ejecución 
de un grupo de treiníidós nichos en el 
Cementerio, ascendente a 4.996'96 pe-
setas, acordándose abrir concurso pan 
realización de dichas obras, y con-
cediendo un plazo de ocho días para 
presentar proposiciones en la Secretaría 
municipal, donde se encuentran de ma-
nifiesto los oportunos antecedentes. 
Quedó autorizado el señor alcalde 
presidente para suscribir el contrato de 
arrendamiento de la casa número 50 de 
calle Merecillas, con destino a escuela 
pública de niñas, en la cantidad men-
sual de 125 pesetas. 
Enterada la Comisión de solicitud de 
don josé Madrona sobre concesión de 
un cuarto de paja de agua del naci-
miento de la Magdalena. 
Se autorizó al señor alcalde para abo-
nar con cargo al capítulo correspon-
diente, los jornales qne ocasione la lim-
pieza de calles del anejo de Bobadilla. 
Se acordó telegrafiar al ExCmo. señor 
presidente del Consejo de Ministros con 
motivo del aniversario del desembarco 
de las tropas españolas en Alhucemas 
y rápida solución del conflicto de los 
nríijleros, dirigiéndole la más entusiasta 
felicitación y el testimonio de la adhe-
sión más firme e inquebrantable. 
Se acordó la celebración de una ve-
lada en calle Infante D. Femando con 
fuegos artificiales y otros festejos en la 
noche del día 13, para conmemorar tan 
gloriosa fecha. 
Y se levantó la sesión. 
TELEGRAMA 
«Presidente Consejo Ministros.—Ma-
drid.—Por acuerdo Comisión municipal 
permanente y con motivo aniversario 
desembarco tropas españolas Alhuce-
mas y rápida solución conflicto artille-
ros, dirijo vuecencia la más entusiasta 
felicitación, enviándole asimismo testi-
monio de nuestra más firme e inque-
brantable adhesión.—Juan Cuadra, al-
calde accidental^ 
Sobre el peligro de los 
fuegos 
Sr, Dior, de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido señor: De público 
se había dicho que en vista del desgra-
ciado incendio de la torre de la Iglesia 
Mayor, ya no se iban a quemar más 
cohetes ni fuegos dentro de la pobla-
ción, por temor a male-* mayores. Pero 
no habrá nada de eso cuando en la 
víspera del día de la Patrona los hubo 
en calle Estepa, v eso me hizo pensar 
en dirigirme a V. para que si a bien lo 
tiene publique estas líneas en ese sema-
nario, sin temor a que me tachen de 
exagerado y digan que me alarmo sin 
motivo. 
Viendo quemarse esos fuegos en di-
cha calle, en noche de mucho aire y 
precisamente por delante del Ayunta-
miento, pensé y así lo comentamos en-
tre varias personas, en que si digno de 
lamentar sería cualquier siniestro en 
una casa particular, las consecuencias 
de iniciarse un fuego en la casa con-
sistorial serían mucho más sensibles en 
varios aspectos, y algunas irreparables. 
No crean que exagero, porque, en 
efecto, aparte del valor material del in-
mueble; del trastorno administrativo 
municipal que se originaría (¡segura-
mente con regocijo de muchos con-
tribuyentes... pero sin finalidad, porque 
al fin todos pagaríamos ios vidrios ro-
tos!), y de otro sin fin de consecuen-
cias, podiíamos tener que lamentar la 
desaparición de recuerdos históricos, 
objetos artísticos y el inestimable te-
soro documental de su Archivo. Y nada 
diré del peligro para el inmediafo tem-
plo de los Remedios tan hermoso y rico. 
Que mi toque de alarma no es infun-
dado lo patentiza el aludido incendio 
de la torre: ¡quién iba a pensar que ar-
diera lo que más alto estaba en la ciu-
dad! El Ayuntamiento es un edificio 
viejo, con armaduras de madera en los 
tejados, y si una de las ruedas volan-
deras, o cohetes o luces, prendieran en 
cualquier parte, y más en noche de 
aire solano como la del día 7, ¿con qué 
medios se combatiría tan importante 
incendio? 
Que cada cual juzgue el aviso como 
le parezca, pero yo, como uno de tantos 
ciudadanos, me he creído en el deber 
de llamar la atención de quienes tienen 
la obligación de mirar por los intereses-
del municipio y la seguridad del vecin-
dario para que reflexionen sobre la con-
veniencia de prevenirse contra lo que 
muy bien pudiera ocurrir y no echar 
en olvido el caso del Angelote. 
No es que sea yo opuesto al ruido 
de los cohetes y los castillos de artifi-
cio, sobre todo si son vistosos y de 
novedad, y no ahuman..., pero éstos 
deben quemarse donde no ofrezcan el 
peligro que supone hacerlo dentro de 
la población. 
Agradeciéndole la publicación de es-
tas mal escritas líneas, me ofrezco suyo 
afmo. s. s. q. I . s. 
UN VECINO 
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N O T I C I A S :-: 
LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
Se celebró con la acostumbrada bri-
llantez la novena en honor de nuestra 
excelsa Patrona, y el miércoles tuvo 
lugar la solemne procesión que recorrió 
las calles de Estepa, Cantareros y Tercia, 
siendo acompañada por muchos devo-
tos, representaciones religiosas, clero, 
autoridades y Corporación municipal. 
DE VIAJE 
Ha marchado a su nuevo destino, 
como inspector especial de Aduanas, 
en Valladolid, nuestro estimado amigo 
don José Blázquez Bores. 
De Madrid ha venido el joven estu-
diante don Joaquín Zavala Rodríguez. 
Han regresado de Málaga don José 
Cuadra Blázquez y íamilia, y don Ma-
nuel Hidalgo Terrones, acompañado de 
sus sobrinas. 
Para ser asistida en un sanatorio de 
Granada, ha marchado a dicha capital 
doña Teresa Rojas Pérez, esposa de 
nuestro amigo don Francisco Ruiz Or-
tega. 
% Ha marchado a incorporarse a la Aca-
demia de oficiales del Cuerpo de Cara-
bineros, el sargento encargado de este 
puesto, don Lorenzo Arrebola, para 
completar sus estudios para el ascenso 
a oficial. 
Ha regresado a Madrid el capitán de 
la Guardia.civil don Sebastián Hazañas 
González, acompañado de su esposa e 
hijos. 
Para pasar unos días con su familia 
de ésta, ha venido de Almería el admi-
nistrador de Rentas públicas de aquella 
capital, paisano nuestro, don Rafael 
Guerrero Delgado. 
Regresó de su veraneo el digno te-
niente coronel de este regimiento de 
Reserva, don Angel Guinea León, y 
señora. 
Se encuentran en ésta nuestros paisa-
nos el canónigo de Málaga don Manuel 
Lumpié León y el rector del Seminario 
de este Obispado, don Enrique Vidau-
rreta Palma. 
Mañana regiesará de su viaje a Ma-
drid, el notario de ésta don Nicolás Al-
calá Espinosa. 
Han regresado a Granada don José y 
don Francisco de Luna García, y ma-
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
fiana marchará también su hermano 
don Enrique. 
Han marchado a Utrera, a pasar una 
temporada, la esposa del director de la 
Banda municipal don José Ortega Ló-
pez, y sus hijos Anit&, Vidal y Paco. 
NATALICIO 
Hadado a luz un niño doña Elisa 
Tomás Martínez, esposa del industrial 
de ésta, don José Navarro Montero. 
Enhorabuena. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy se estrena la última de las gran-
des exclusivas extraordinarias denomi-
nada «Juana de Arco», episodio histó-
rico en dos jornadas, dividida en ocho 
partes, pasándose toda entera esta noche. 
Su interpretación corre a cargo de la 
gran artista Qeraldina Parrar y del ma-
logrado Wallacc Reid, que encontró su 
muerte en plena juventud, cuando al 
fin, tras de grandes esfuerzos consiguió 
triunfar en la pantalla. 
LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior y después de 
prolongados padecimientos sufridos por 
la enfermedad que desde hace tiempo 
le aquejaba, entregó su alma a Dios la 
respetable y cristiana señora doña Pilar 
Pareja-Obregón Oálvez, esposa de nues-
tro distinguido amigo don Luis Moreno 
Fernández de Rodas, 
Las dotes de bondad y agrado que 
caracterizaban a la digna dama, y las 
virtudes cristianas que atesoraba, le ha-
cían ser estimada y querida por cuantos 
la trataron y estuvieron a su servicio. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada. 
ft El acto de la conducción del cadáver 
al Cementerio revistió caracteres de 
imponente manifestación de pésame, 
evidenciándose así el due'o general sen-
tido y las innumerables amistades que 
distinguen a la familia doliente. 
Expresamos a ésta, y en especial al 
viudo e hijos de la infortunada señora, 
nuestra participación en el pesar que 
les aflige. 
En la madrugada del viernes falleció, 
víctima de breve enfermedad, la señora 
doña Teresa Guerrero González, esposa 
de don, José M.a López López de Ga-
marra. Era dicha señora modelo de ma-
dres cristianas y contaba con muchas y 
buenas amistades. 
El entierro tuvo lugar en la tarde del 
mismo día y fué concurridísimo por go-
zar de muchas simpatías la finada y las 
numerosas familias emparentadas con 
ella. 
Descanse en paz, y reciban su esposo 
e hijos, sus hermanos, en especial el res-
petable canónigo don José Guerrero 
González, y demás parientes, nuestro 
pésame más sentido. 
SE ALQUILA ' 
casa propia para establecimiento, con 
dos puertas, estanterías y escaparate. 
También se admiten ofertas para la 
venta del escaparate y estantes. 
Razón: Santa Ciara, 30, 
TRASLADO 
A solicitud propia, ha.sido nombrado 
para una notaría de Barcelona nuestro 
distinguido amigo el notario de ésta 
don Antonio Arenas Sánchez del Rio. 
La ausencia del ilustrado funcionario 
y la de sus estimados hijos ha de ser 
sentida en ésta, donde gozan de gene-
rales simpatías y numerosas amistades» 
j poc los muchos años que han estado 
residiendo en nuestra ciudad. 
EL PLEBISCITO EN ANTEQUERA 
Ayer comenzó la Unión Patriótica 
local la propaganda del plebiscito que 
recaba la adhesión del país al general 
Primo de Rivera, y se establecieron las 
mesas para la firma de pliegos en el 
Ayuntamiento, Colegio de las Huérfa-
nas, convento de Trinitarios, sacristía 
de Santiago y Portichuelo, adamas de 
otras dos mesas volantes para recoger el 
voto a domicilio. 
El número de firmas recogido en 
todo el día es importante, 
DE TEATRO 
Por tener que adelantar su debut m 
Sevilla, el lunes dió su función de des-
pedida la compañía de Ramón Peña, 
celebrándola en el salón Rodas, por 
causa del tiempo. 
La obra representada fué «Petit-Café* 
en la que el gracioso actor hace una crea -
ción insuperable, siendo aplaudidisimo. 
Para final de fiesta cantaron las prime-
ras partes algunos trozos de escogidas 
obras, que fueron oídos con gusto, y 
«Sirio» hizo algunas caricaturas de 
personas conocidas, siendo muy elogia-
do el conocido dibujante. 
La compañía de Peña ha dejado grato 
recuerdo y sería vista nuevamente con 
gusto por el público antequerano. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Páfa más detalles informarán en esta 
Administración. 
Uasolinas 
Enrique López Pérez 
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S E P L A T E A N LUNA 
DE LA BECERRADA DEL 
CÍRCULO MERCANTIL 
Anoche y en el domicilio de los 
señores de Maestre, se celebró una 
fiesta animadísima con que|la presiden-
ta';deéhonor de la becerrada del Círculo 
Mercantil obsequiaba a las jóvenes que 
la acompañaron en la presidencia, a las 
comisiones de organización y recibo y 
a cuantos jóvenes tomaron parte en el 
festival 
El convite fué 'espléndido y el baile 
duró hasta altas horas de la noche, 
reinando la mayor alegría y entusiasmo 
y saliendo todos satisfechísimos dé l a 
velada. 
En breve se celebrará, también otra 
fiesta con que los jóvenes obsequiarán 
a sus presidentas de honor. 
BODA 
El día 8, en ¡a tarde, se celebró en el 
domicilio de la novia, el enlace matri-
monial de nuestro particular amigo el 
viajante de comercio don Manuel Torres 
Mingorance y la bella señotita Soledad 
Oarcía de la Vega. 
Bendijo la unión el presbítero don 
Antonio Vegas, y fueron padrinos los 
padres de'la contrayente don José Gar-
cía Gardary doña Virtudes de la Vega 
Jiménez. Testificaron el acta por parte 
dei novio, don Manuel Vesgara Mistrot, 
don Mariano 1. de Damas y don Juan 
Casero Tapia, y por la novia, don Fran-
cisco de la Vega Jiménez, don Félix 
Ruiz García y don Joaquín Ruiz Ortega. 
Después de la ceremonia religiosa se 
dió espléndido lunch a los numerosos 
invitados, durando !a fiesta toda la tarde. 
La nueva pareja marchó a Granada 
para pasar la luna de miel, que le de-
seamos sea eterna y venturosa. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1 0 de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para tnás confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
PELÍCULA DE SERIE 
En la noehe del jueves se promovió 
un escándalo en una casa de calle de 
los Hornos, que originó la intervención 
de la Policía. El suceso fué porque dos 
castradores de colmenas llamados Frfn-
cisco Solís Ruiz (a) «Música* y Antonio 
Hoyos Cherino (a) «Chimenea», fueron 
a la casa de José Madrigal Hidalgo, más 
conocido por «el Pití>, a recriminarle 
por haber dicho a un guarda que ellos 
habían sido los autores de un hurto de 
miel en el Arroyo de los Alamos. De la 
discusión no brotó la luz, sino la chispa, 
y se armó la gresca, dándose golpes 
mutuamente, sin consecuencias de con-
sideración. 
Este suceso fué a las ocho de la no-
che, y próximamente a las doce se co-
menzó la segunda jornada de la pelí-
cula, con la intervención del género fe-
menino. En la calle Cambrón de Viliate 
se encontraron las parientas de los an-
teriores Dolores Solís Madrigal, Rosario 
Madrigal Hidalgo, Josefa Hoyos Che-
rino y una I ija de ésta, Rosario Che-
rino Hoyos, y la emprendieron a pe-
dradas y golpes, resultando la primera 
con una contusión en la paletilla iz-
quierda de un palo que le dió la Josefa; 
ésta y su hija «obtuvieron» sendas pe-
dradas en la cabeza. 
A la mañana siguiente y cuando Ro-
sario pasaba por calle de la Cruz, cami-
no de la casa de su suegra, salió Dolores 
Solís de su casa y le tiró una mano de 
almirez que por suerte no le alcanzó. 
Ignoramos si la película tendrá más 
partes... antes del epílogo, que será su 
desenlace en el Juzgado municipal. 
"BUEN HUMOR,. 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
INCENDIO * 
En las Lomas de Pesquera, propiedad 
de don Francisco García Berdoy y don 
Francisco González Machuca, se originó 
un incendio de pastos y monte bajo, por 
haberse corrido el fuego de los rastro-
jos que quemaba en lugar inmediato el 
tocero José Martín González. 
Los daños ascienden a más de tres-
cientas pesetas. 
RATERÍA 
El botones del hotel Infante denun-
ció a la policía que le habían hurtado la 
alcancía en que guardaba sus ahorros. 
Por sospechas, fué detenido un betune-
ro, llamado Francisco Martín Ruiz, el 
cual confesó su delito, diciendo que las 
4;80 pesetas que contenía la hucha las 
había gastado. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
inoots de mi io 
Se han recibido en la Imprenta 
y Librería "El Siglo XX" los 
primeros C A T A L O G O S D E 
M O D A S para la temporada 
próxima. 
m 
C O M P R E U S T E D 
S I E M P R E 
L I N T E R N A S Y P I L A S 
m a r c a 
E S T E P A , 31 
' L O T " 
• - A N T E Q X T E R A 
Destrucción rápida de TDoscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
Y demás insectos y sus gérmenes. 
A p a r a t o s F L I T 
Son infalibles. Los más curiosos. 
D B V E N T A BN «BL S I G L O XX> 
TALLER DE 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González fonseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
I V I E O i o o r e s . a 
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Cinematografía 
Ei arte cinematográfico cuanta hoy 
con numerosos admiradores, debido a 
que la mayor parte de ¡os periódicos 
españoles > extranjeros dedican gran-
des columnas a la cinematografía. 
Hace pocos dias se han tenido noti-
cias de ia muerte de dos figuras ligadas 
al arte mudo: Alejandro Pérez Lugín, el 
popular autor de «La casa de la Troya» 
y <Curr¡to de la Cruz», y Rodolfo Va-
lentino, que sólo con su juventud y su 
pobreza llegó a Nueva York, donde 
triunfaba cuando la muerte le ha sor-
prendido, mimado de las mujeres, pues 
recibía diariamenle de mij a mil qui-
nientas cartas, la mayor parte del gé-
nero femenino. 
El arte mudo ha perdido dos grandes 
figuras, que le dieron bastantes impul-
sos, y que hoy sienten todos los aman-
íes de la pantalla. 
En Antt-quera, donde la afición es 
también giande por d cinematógrafo, 
se ha sentido igualmente ía muerte dei 
gran Valentino, al que dentro de poco 
tiempo admiraremos póstumamente en 
las grandes producciones «Sangre y 
arena» y «Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis», ambas de Blasco Ibáñez, que 
en la temporada próxima se pasarán en 
ei salón Rodas. 
Para esta temporada, además, la Em-
presa tiene contratadas las notables pe-
lículas «La dama de las camelias», «De 
mujer a mujer», «Don Q., hijo del zorro» 
por ei popular Dongias Fairbank;?, «Tie-
rra prometida», por la célebre Raquel 
Meller, y «La quimera del oro», por el 
graciosísimo Charles Chapíín (Chailots). 
También se pasarán las soberbias pro-
ducciones españolas «El abuelo» según 
el drama del inmortal escritor don Be-
nito Pérez Galdós, y «José», del insigne 
novelista Armando Palacios Vnldés. 
Merecen capítulo aparte dos estupen-
das joyas de la cinematografía, denomi-
nadas «El fantasma de la ópera», pelí-
cula que ha llamado la atención en cuan-
Para reconstituir 
ios niños débiles 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia 
E s preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
man con placer y cuyos, 
efectos son rapidísimos para 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia; 
L a tílase módica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más científico y más raciona' 
el Jarabe de 
IjHás de 39 años éz éxito credíct?. tínico «probado por ta Rea! Academia de Hedidna^ 
Rechace usted todo irasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUDgl 
impreso en tiíita roja, 
tos sitios se ha proyectado, como asi-
mismo «El jorobado de Ntra. Sra.de 
París*, por e! gran actor Ion Charney, 
producción que ha costado una canti-
dad fabulosa, presentada a todo lujo, 
siendo hoy gloria de la cinematografía, 
y el día que sea su estreno, el público 
acudirá como merece la importancia de 
!a misma. 
La temporada oficial empezará e! 19 
del corriente, con la preciosa cinta, en 
cinco jornadas, «El juramento de La-
gajdere». 
Los amantes de la cinematografía se 




de fincas rústicas 
(según el Código civil y eí Derecho 
consuetudinario). Recopilación de las 
disposiciones legales de carácter gene-
ra! y de las consegradas por e! uso y 
costumbres, relativas al ane'ndamSento 
de predios tú«tlcos, ganados, ser-victos 
y obras y a otras materias refacitaadas 
con los mismos.—Por Aveiino Salazar 
y Pous, abogado y agricultor. 
2.50 pesetas. 
Da venta en la librería «Ei Siglo XX». 
UN ANUNCIO EN " E L SOL ÜE ANTE* 
Q U E R A " ES UNA GARANTÍA 






Chapas onduladas canaleta, para tejados, Tub 
"Uralita" para conducciones stn y con p r e s ión . 
Canalones para d e s a g ü e s de cubiertas y azoteas. 
D e p ó s i t o "Ural í ta" desde 6 0 a 1.000 litros de cabida, 
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I I A A I I I A A A O f i c i n a s : M E D I D O R E S , 8 
V J i V r l L j I i r \ kJ. r \ . A l m a c e n e s : G 
- I  EN ANTEOUERA 
r S N E H A L P . D E R O D A S , 14 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
•a: I I » ! 
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E s t o sf que e s leche 
BUEIISJ A, 
F R E S C A . 
F»URA 
Y B A R A T A 
Leche condensada marca 
L o s P ir ineos 
pura de vacas sanas 
a 1.60 pesetas la lata 
y a 1.56 por docenas 
con su correspondiente timbre 
abrochado. 
Esto si que es leche 
| L e c t o r e s < 
O B R A S N U E V A S 
"El régimen^constitucional y los principios de 
la Filosofía cristiana,,. (La quiebra de nues-
tro sistema político y la gestación de un 
régimen nuevo), por ei Dr. Jerónimo García 
Gallego.—? pesetas. 
."Ensayos críticos". (Artículos y discursos), 
i por Antonio¡Goicoechea.—6 pesetas. , 
L I T E R A T U R A 
"En la noche callada", versos, por José María 
Sabater.-—3 pesetas. 
"Anecdotario"; por Alfredo R. Antigüedad.— 
Prólogo del Conde de Roinanones.—5 ptas. 
"El precio de un alma", novela, por Fierre 
Gourdon.-Bca. Lecturas para mi hija.—4.— 
"Pueblos y campos argentinos", por Adolfo 
Posada.—7.50 pesetas. 
"El pedigree", novela, por Ricaido Baroja y 
Nessi.—5 pesetas. 
"Entretenimiento" (dos saínetes y una confe-
rencia); por Pió Baroja.—4.50 pesetas. 
"Hombre varado"; novela, por Vicente Sán-
chez-Ocaña.—4 pesetas. 
"Las travesuras d^ Paqui" (contadas por ella 
misma); por René Maquet—Novela premia-
da por la Academia Francesa.—4 pesetas. 
'Un corazón de madre", novela por Zenaide 
Flei'.riot —4 pesetas. 
"Donde el río nace",9 "El valle de los hom-
bres silenciosos", y "Kazan, perro lobo", 
novelas interesantes, por James Oliver Cur-
wood.—Tomos a 3 50 pesetas. 
"Ya no existe el amor", novela por Luciano 
Zúccoli.--=4 pesetas. 
"Susana Normis", novela por Henry Creville. 
4 peset s. 
"El hombre que mató su alma"; por Alfredo 
Muñiz.—4.50 
"Rapsodias vulgares'", ensayos, por M . Villal-
ta.—4 pesetas, 
"Allá, en tiempos..."; novela, por Miguel R. 
Seisdedos.—4.50 pesetas. 
' "La mujer que no supo odiar" (De la Colec-
ción de Novelas Escogidas); por Clovis E i -
meiic—3 pesetas. 
"Santa mujer nueva"; novela por Antonio 
Porras.—5 pesetas, 
"Encadenamiento"; novela, por Henry Bar-
busse-Dos tomos. —10 pesetas. 
"El gran tobrellino del mundo"; novela, por 
Fio Baroja.~5 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
I Efl 




sito en calle Estepa, 
núm. 57, pongo 
en conocimiento del 
público que 
realizo parte de las 
a precio de costo 
verdad. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temaría 
Los que nacen 
Juan Jiménez Gámez, Francisco J¡. 
ménez Silva, José Camacho Luque, Car-
men Berrocal Sánchez, Juan Pérez Gál-
vez, Juan Rosas Veiasco, Angeles Ber-
mejo Agudo, Remedios López Rui2 
José Oítiz Alamilla, Eduardo Lucas Que^  
rra, Francisco Aredo Casa-cola, Manuel 
Navarro Tomás, Miguel Sánchez Ramí-
rez, Josefa Jiménez Molina, José García 
Casado, Antonio González Jiménez 
Francisca Narbona Barroso, Francisco 
Pozo Guzmán. 
Varones, 13.—Hembras, 5. 
Loa que mueren 
Eufemia Rojas González, 26 años; 
Socorro Pérez Torres, 18 meses; Fran-
cisca Navarro Cortés, 44 años; Francis-
co Morea; Carmen Arjona Díaz, 63 
años; Manuel Esteban García, 8 meses; 
María del Pilar Pareja-Obregón Gálvez[ 
56 años; Antonio Pérez Mérida, 75 
años; Pedro García Fernández, 18 me-
ses; Isabel Durán Martín, 15 meses; 
María de los Angeles Artacho Ramírez, 
9 meses; Elvira Hurtado Corbacho, 28 
años; Josefa, Gaiisteo García, 63 años; 
Salvador Rivera Pérez, 70 años; Car-
men Mait'mez Cómitre, 44 años; Dolo-
res Barroso Sánchez, 45 años; Isabel 
Agradarlo Pérez, 84 años; Teresa Gue-
rrero González, 65 años. 
Varones, 5 .—Hem.bras, 13. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Tota! de defunciones. . . . 18 
Diferencia a favor de la vitalidad 0 
Los que se casan 
Francisco Sánchez Chiquero, con Isa-
bel Díaz Sánchez; Gonzalo Ruiz Or-
tega, con Concepción González Gue-
rrero; Manuel Ruiz Rus, con Isabel Cal-
derón Pinto; Miguel García Martín, con 
Rosario Quirós Ruiz; Manuel Torres 
Mingorance, con Soledad García de la 
Vega; {osé Jiménez Carrasco, con María 
del Carmen Rodríguez Díaz. 
- .de -
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
POSTALES 
de vistas de Antequera, nueva colección» 
se han recibido en " E l Siglo X X , 
